Edu - pelancongan UPM by Dawum, Garret
NG Yeng Yeng (tiga dari kanan) dan tetamu'yang lain menikmati buah·b~ahantempatan selepas melancarkan Pakej Pelancongan UPM
sempena Kempen Promosi Tahun Melawat Malaysia 2014 di pekarangan Stadium Bukit Jalil. baru·baru ini.
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2014di sini hari ini.
Yen Yen menjangkakanlebih
100,000pengunjungakanmengunjungi
kempenpromosiVMY yangdiadakan
selamatigaharibermulahariini.
Beliauberkata,pelbagaiaktiviti
menariksertapamerandiadakan,
termasuklahIMalaysiaFood Courtyang
menjualpelbagaihidanganmelibatkan
13buahnegeridi Malaysia.
Selainitu~katanya,pengunjungjuga
berpeluangmemenangilebih2,000
hadiahcabutanbertuahbernilailebih
kurangRM450,000termasukhadiah
utamakeretaChevroletOrlandoSUV
bernilaiRM118,888sumbanganNaza.
Terdahulu,TimbalanNaibCanselor
(PenyelidikandanInovasi)UPM, Prof. II.
Dr.Mohd. SalehJaafarberbangga
denganinisiatifKementerian
PelanconganyangmenjadikanUPM
sebagaisebuahdestinasipelancongan
untuk menarikkedatanganpengunjung
dariluardandalamnegara.
"Kini, sebanyak30 orangpelajar
sudahdilatihuntukmenjadipemandu
pelancongdenganbantuantigaagensi
pelancongan,selainpemilihantujuh
lokasiuntukmembangunkanpakej
tersebut,"katanya.
